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Proyecto	ELES	
•  Estudio	Longitudinal	Envejecer	en	España	(ELES).	
Entornos	demográﬁco,	social	y	económico	(M.	
Ciencia	e	Innovación.	PN	I+D	(CSO2011-30210-C02-01)	
•  Obje-vo	1:	Conceptualización	de	formas	de	vejez	
– Valoración	de	los	conceptos	de	vejez	saludable,	ac-va	
y	produc-va	a	través	de	la	revisión	sistemá-ca	de	la	
bibliograWa	
– Revisiones	bibliográﬁcas	especíﬁcas	
– Contraste	de	conceptos	con	la	percepción	que	
aportan	los	individuos	que	envejecen,	los	agentes	
sociales	y	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
Proyecto	PAPIIT	
•  Envejecimiento	ac-vo	y	calidad	de	vida	desde	una	
perspec-va	comparada:	México,	España,	Argen-na	
(PAPIIT,	IG300414)	
•  Metas		
–  Completar	búsqueda	y	revisión	de	literatura	sobre	
envejecimiento/vejez	ac-va	(1995-2015)	
–  Realizar	una	base	de	datos	sistema-zada	de	los	ar>culos	
sobre	envejecimiento	ac-vo	por	temá-cas	y	resumen	
analí-co	
–  Iden-ﬁcar	las	semejanzas	y	diferencias	en	el	tratamiento	
interdisciplinario	del	envejecimiento	ac-vo	y	la	calidad	
de	vida	en	México,	España	y	Argen-na	
Redes	temá-cas	
•  Sinergias	conseguidas	en	redes	de	colaboración	
– Convenio	Coordinación	UNAM-CCHS:	“Envejecimiento	
ac-vo	y	calidad	de	vida:	punto	de	par-da	para	un	estudio	
comparado	entre	España	y	México”,	2012-13)	
– Proyecto	i-Link:	“Vejez	ac-va	desde	una	perspec-va	
comparada:	España,	México,	Argen-na”	(i-link0580,	2013-14)		
– Red	temá-ca	UNAM	DGECI:	“Envejecimiento	ac-vo,	
protección	social	y	calidad	de	vida”	(2014)		
– Red	RIIIES:	Red	Iberoamericana	Interdisciplinar	de	
Inves-gación	en	Envejecimiento	y	Sociedad	(AUIP,	2015-)		
– Red	MINECO:	ENvejecer	ACTivamente	en	IBEroamérica:	
una	interpretación	de	las	formas	de	envejecer		(ENACTIBE)	
La	construcción	cien>ﬁca	del	
envejecimiento	ac-vo	
Obje%vos:		
-  Revisión	general	y	especíﬁca	del	concepto	Envejecimiento	
Ac%vo	(y	conceptos	asociados)	desde	una	perspec-va	
comparada	en	el	ámbito	iberoamericano	
-  Contraste	con	la	perspec%va	polí%ca	y	social	
-  Propuesta	de	actuación	futura	en	el	marco	iberoamericano	
Introducción:	antecedentes	y	obje%vos	
•  Antecedentes	teóricos	
-  desvinculación	(disengagement	theory	of	aging)	
-  ac-vidad	(ac1vity	theory)	
-  roles	(role	theory)	
-  con-nuidad	de	la	vejez	(con1nuity	theory	of	normal	aging)		
•  OMS:	envejecimiento	ac%vo	
–  Línea	de	inves-gación	en	estudios	sobre	población	adulta-mayor	
–  Línea	de	actuación	al	servicio	de	organizaciones	internacionales		
–  Planiﬁcación	de	polí-cas	públicas	
–  Tres	pilares:	salud,	par%cipación	y	seguridad	
•  ILC	Brazil	
–  Inclusión	del	pilar	Aprendizaje	a	lo	largo	de	la	vida	(Lifelong	
learning)	
	
Revisión	general:	metodología	
•  Búsqueda	exhaus%va	de	referencias	bibliográﬁcas:	vejez/
envejecimiento	ac-vo,	saludable,	produc-vo	y	exitoso	(ac-ve,	
healthy,	produc-ve,	successful	ageing/aging),	en	las	bases:		
a)	PubMed,	WOK,	Scopus,	Sociological	Abstracts,	PsycINFO	
(01/01/1997	to	06/30/2015);	
b)	Envejecimiento	en	Red,	Scielo,	Redalyc,	Cepal,	La-ndex,	
Dialnet,	ISOC	(1982-2015).	
•  Depuración	de	la	base	de	referencias	obtenidas	mediante	
revisión	por	pares	de	los	resúmenes	
•  Estrategia	de	lectura	de	las	referencias	con	el	programa	de	
tratamiento	de	datos	cualita-vos	ATLAS.-	(v7)	
•  Análisis	de	los	elementos	textuales	creados	y	elaboración	de	
nubes	de	palabras		(260	resúmenes	seleccionados	en	inglés)	
	
Nubes	de	palabras	por	conceptos:	un	análisis	
Reﬂexión	sobre	los	resultados	
•  Conceptos	mul-dimensionales,	interrelacionados	y	derivados	de	
intereses	de	inves-gación	especíﬁcos	
–  Revisiones	bibliográﬁcas	de	estudios	sobre	los	conceptos	de	
envejecimiento	en	países	desarrollados	
–  No	suelen	u-lizar	un	esquema	de	análisis	cultural,	salvo	en	los	estudios	
sobre	países	asiá-cos	
–  Apenas	recogen	referencias	de	países	la-noamericanos	
•  Por	qué	sucede	esto?	
–  No	hay	estudios	publicados	(en	español?,	en	portugués?	en	inglés?):	sí	los	
hay,	pero	no	-enden	a	adaptarse	a	estándares	cien>ﬁcos	internacionales	
–  No	están	en	las	bases	de	datos	bibliográﬁcos	
Propuesta:		
ü  Iden-ﬁcación	de	criterios	para	hacer	revisiones	cien>ﬁcas	
ü  Adaptación	al	ámbito	iberoamericano	
ü  Realizar	un	análisis	sistemá-co	
Revisiones	especíﬁcas	
•  Ejemplos	de	revisiones	que	se	han	acercado	al	
Envejecimiento	Ac-vo	
– Diﬁcultad	de	aprehender	el	concepto	en	todas	sus	
dimensiones	
– Perspec-va	puramente	cien>ﬁca	
– Algunos	ejemplos	de	ciencias	aplicadas:	terapia	
ocupacional,	trabajo	social	
ALGUNOS	EJEMPLOS	(I)	
•  Adams,	K.	B.;	Leibbrandt,	S.;	Moon,	H.	(2010).	A	cri-cal	
review	of	the	literature	on	social	and	leisure	ac-vity	and	
wellbeing	in	later	life.	Ageing	and	Society,	31(4):	683–712.	
•  Criterios	
– Dominios:	Social,	Leisure,	Produc-ve,	Physical,	
Intellectual/Cultural,	Solitary,	Spiritual/Serving)	
– Dimensiones:	aspectos	(formal,	informal,	propósito,	
elección,	espacio,	crea-vidad,	…)	
– Formas	de	clasiﬁcación:		
•  ‘a	priori’	(conocimiento	previo)	vs.		
•  ‘a	posteriori’	(elaboración	a	par-r	de	los	estudios	revisados		

ALGUNOS	EJEMPLOS	(I)	
(Adams	et	al.,	2010)	
•  Algunos	resultados	
– Relación	(posi-va)	de	las	ac-vidades	(sociales)	
desarrolladas	con	el	bienestar	individual	
•  Reducción	de	riesgos	(soledad,	depresión)	
•  Generación	de	sa-sfacción	(económica,	subje-va,..)	
– Elementos	esenciales	
•  Contenidos	de	las	ac-vidades	
•  Contexto	social	(	y	ambiental)	
– Complejidad	en	la	construcción	de	los	modelos	
ALGUNOS	EJEMPLOS	(II)	
•  Godbout,	E.,	Filiatrault,	J.,	Plante,	M.	(2012).	La	par-cipa-on	des	
aînés	à	des	ac-vités	de	bénévolat:	Une	revue	systéma-que,	
Canadian	Journal	of	Occupa-onal	Therapy,	79(1):	23-32.	


ALGUNOS	EJEMPLOS	(III)	
Dimensiones	
Resultados	
Envejecer	en	Iberoamérica	
Envejecer		en	Iberoamérica	
•  Previsiblemente	no	es	un	fenómeno	de	tanta	
relevancia	social:	menos	signiﬁcado	demográﬁco	
•  Es	una	realidad	social	a	la	que	mirar	
	
•  Existe	una	valoración	del	EA	en	estos	países	por	
los	inves-gadores?	
	
•  Cuáles	son	los	intereses	de	los	organismos	
regionales	en	el	estudio	del	envejecimiento?	
•  Cómo	conceptúan	las	organizaciones	de	la	
sociedad	civil	las	formas	de	envejecer?	
El	papel	de	los	organismos	regionales	
•  Construcción	del	envejecimiento	basada	en	
los	derechos	de	las	personas	
•  No	mención	expresa	al	Envejecimiento	Ac-vo	
como	concepto,	salvo	en	la	Convención	OEA	
•  EA	basado		
– En	el	reconocimiento	de	derechos	
– No	en	la	sa-sfacción	de	necesidades	
– No	en	las	capacidades	de	los	individuos	
– No	en	las	polí-cas	de	los	Estados	
Esfuerzos	por	concienciar	
•  Instrumentos	básicos	desde	MIPAA	2002	
–  Estrategia	Regional	de	Envejecimiento,	2003	
–  Declaración	de	Brasilia,	2007	
–  Documentos	CEPAL	–	CELADE	(Huenchuán,	2013.	
Envejecimiento,	solidaridad	y	protección	social:	La	
hora	de	avanzar	hacia	la	igualdad)	
–  Grupo	de	trabajo	de	composición	abierta	sobre	el	
envejecimiento,	ONU,	2010	
–  Carta	de	San	José,	Costa	Rica,	2012	
–  Declaración	de	Tres	Ríos,	Costa	Rica,	2012	
–  Convención	Interamericana	sobre	Derechos	de	las	
Personas	Mayores,	OEA,	2015	
Fte.:	Huenchuán	(2013).	Envejecimiento,	solidaridad	y	protección	social	en	América	La-na	y	el	Caribe	
Estrategia	Regional	2003	
•  ‘Deﬁnición’	EA:		
proceso	de	op1mización	de	oportunidades	de	salud,	par1cipación	y	
seguridad	para	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	de	las	personas	
mayores	(OMS)	
–  Fomento	de	la	autoes-ma	y	dignidad	
–  Ejercicio	de	derechos	
•  Otras	metas	
–  Protagonismo	de	los	mayores	
–  Adopción	de	un	enfoque	de	ciclo	de	vida	
–  Intergeneracionalidad	como	enfoque	
–  Incorporación	de	envejecimiento	al	diseño	de	polí-cas	
públicas	
Estrategia	Regional,	2003	
Declaración	de	Brasilia,	2007	
Declaración	de	Brasilia,	2007	
•  Algunas	acciones	estratégicas	
– Envejecimiento	como	referencia	para	las	polí-cas	
públicas	y	programas	
– Realizar	estudios	detallados,	diversiﬁcados	y	
especializados		
– Adopción	de	perspec-vas	múl-ples:	urbano-rural,	
intergeneracional,	género,	raza	y	etnia,	condición	
económica	y	social	
–  Incorporación	de	personas	de	edad	en	la	elaboración,	
implementación	y	seguimiento	de	polí-cas	
Carta	San	José,	2012	
•  Derechos	
–  Par%cipación	polí-ca,	pública	y	social	de	las	personas	
mayores	como	derecho	humana	
–  Garan-zar	el	derecho	a	la	par-cipación	de	las	personas	
mayores	en	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	en	
los	consejos	
–  Formulación,	implementación	y	monitoreo	de	las	
polí%cas	públicas	que	les	conciernen	
–  Acceso	al	trabajo,	par-cipación	y	no	discriminación	
–  Derecho	de	acceso	a	la	vivienda	en	condiciones	
–  Derecho	a	la	educación	y	a	la	formación	permanente	
–  Lucha	contra	el	maltrato	
–  Fortalecer	las	ins%tuciones	públicas	dirigidas	a	las	
personas	mayores	
Carta	San	José,	2012	
•  Acciones	para	la	protección	social	
– Seguridad	social	(seguridad	social,	pensiones	
contribu-vas	y	no	contribu-vas,	complemento	
con	salud	y	vivienda,..)	
– Salud	(prevención,	ayuda	medicamentos,	
cuidados	palia-vos,	atención	gerontológica,	
capacitación	RR.HH.,	…)	
– Servicios	sociales	(atención	domiciliaria,	apoyo	
familiar,	conciliación,	apoyo	a	personas	solas,	
coordinación	con	OSCs,…)	
Declaración	de	Tres	Ríos,	2012	
•  Reunión	Regional	de	Sociedad	Civil	sobre	
Envejecimiento:	más	de	30	medidas	
–  Reconocimiento	de	las	Convenciones	ONU	y	OEA	sobre	
derechos	de	las	personas	mayores	
–  Personas	como	sujetos	de	derechos:	empoderamiento	
–  Promoción	de	contextos	y	entornos	culturales	
–  Atención	a	las	personas	mayores	con	carácter	general:	
superación	de	la	pobreza	
–  Garan>a	de	derechos	de	seguridad	social	y	salud	
–  Par-cipación	de	mayores	en	procesos	de	decisión	
–  Reconocimiento	de	OSCs	como	interlocutores	para	el	
diseño	de	polí-cas	públicas	
Grupo	de	trabajo	de	composición	
abierta	sobre	envejecimiento		ONU	
•  Avanzar	en	el	vínculo	entre	MIPAA	2002	y	el	
enfoque	en	derechos	humanos	
hCp://social.un.org/ageing-working-group/documents/
Table%20HR%20&%20MIPAA%20-%20April%202011.pdf	
•  Potenciar	la	creación	de	un	instrumento	
(Convención)	jurídico	vinculante	para	limitar	las	
brechas	norma-vas	nacionales	
•  Creación	de	un	relator	especial	
•  Facilitar	la	par-cipación	de	OSCs	
–  1ª	Sesión:	6;	2ª:	7;	3ª:	7;	4ª:	13;	5ª:	13;	6ª:	12	
Grupo	de	trabajo	OEA	
•  Proceso	de	elaboración	de	la	Convención	
sobre	Derechos	Humanos:	 		
– Organismos	internacionales	y	agencias	especiales	
– Representantes	nacionales	
–  Inves-gadores		
– Sociedad	Civil	
Convención	OEA	
•  “Envejecimiento	ac%vo	y	saludable”:		
	
Proceso	por	el	cual	se	op1mizan	las	oportunidades	de	
bienestar	Tsico,	mental	y	social,	de	par-cipar	en	ac1vidades	
sociales,	económicas,	culturales,	espirituales	y	cívicas,	y	de	
contar	con	protección,	seguridad	y	atención,	con	el	obje1vo	
de	ampliar	la	esperanza	de	vida	saludable	y	la	calidad	de	
vida	de	todos	los	individuos	en	la	vejez,	y	permi1rles	así	
seguir	contribuyendo	ac-vamente	a	sus	familias,	amigos,	
comunidades	y	naciones.		
	
El	concepto	de	envejecimiento	ac1vo	y	saludable	se	aplica	
tanto	a	individuos	como	a	grupos	de	población.		
Derechos	Convención	OEA	
Artículo Contenido.de.los.derechos Artículo Contenido.de.los.derechos
5 Igualdad(y(no(discriminación(por(
razones(de(edad
19 Salud
6 Vida(y(a(la(dignidad(en(la(vejez( 20 Educación
7 Independencia(y(autonomía 21 Cultura
8 Participación(e(integración(
comunitaria
22 Recreación,(esparcimiento(y(deporte(
9 Seguridad(y(vida(sin(violencia 23 Propiedad
10 No(sometimiento(a(tortura(o(tratos(
crueles,(inhumanos(o(degradantes
24 Vivienda
11 Brindar(consentimiento(libre(e(
informado(en(el(ámbito(de(la(salud
25 Medio(ambiente(sano(
12 Recepción(de(servicios(de(cuidado(a(
largo(plazo
26 Accesibilidad(y(movilidad(personal(
13 Libertad(personal 27 Derechos(políticos
14 Libertad(de(expresión(y(de(opinión(y(
acceso(a(la(información
28 Reunión(y(asociación
15 Nacionalidad(y(libertad(de(circulación 29 Situaciones(de(riesgo(y(emergencias(
humanitarias(
16 Privacidad(e(intimidad 30 Igual(reconocimiento(como(persona(
ante(la(ley(
17 Seguridad(social 31 Acceso(a(la(justicia(
18 Trabajo
Generales
Derecho,de,ciudadania
Derechos,positivos,(personales)
Derechos,positivos,(comunitarios)
Derechos	nacionales	reconocidos	
Papel	de	la	OSCs	
•  Cons-tución	de	organizaciones	de	personas	mayores	
•  Obje-vo:	apoyo	en	el	fomento	de	leyes	de	apoyo	a	
polí-cas	orientadas	a	personas	mayores	
•  Derecho:	los	estados	-enen	la	obligación	de	reconocer	
su	papel	de	empoderamiento	
•  Necesidad:	iden-ﬁcar	las	OSCs	en	los	estados	
–  Coordinación	de	Organismos	Regionales	de	la	Sociedad	
Civil	sobre	Envejecimiento	
hyp://www.cepal.org/celade/no-cias/documentosdetrabajo/3/37433/
coclusiones_sociedadcivil_octubre2009.pdf	
–  Federación	Iberoamericana	de	Asociaciones	de	Personas	
Adultas	Mayores	
–  RIICOTEC:	red	ins-tucional,	reuniones	y	cursos	
hyp://www.riicotec.org/riicotec_01/index.htm	
Inicia-vas	de	OSCs	
•  Diversas	reuniones	desde	Tres	Rios	2012	
–  Foro	Internacional:	debate	y	reﬂexión	sobre	las	polí-cas	
públicas,	par-cipación	y	control	social	en	la	toma	de	
conciencia	en	contra	del	abuso	y	maltrato	al	adulto	mayor	
(Ecuador)	
–  Foro	Nacional	Permanente	de	la	Sociedad	Civil	por	los	
Derechos	de	las	Personas	Mayores	(Brasil)	
–  Asamblea	Nacional	por	los	derechos	de	las	personas	
mayores	(Chile)	
–  Deﬁniciones	y	demandas	de	la	Asociación	de	Adultos	
Mayores	por	la	Pensión	Solidaria	de	la	Región	(Perú)	
–  	Deﬁniciones	y	demandas	de	la	Asociación	Unidad	
Nacional	del	Adulto	Mayor,	UNAM	(Nicaragua)	
–  Seminario	de	la	sociedad	civil	centroamericana	y	del	
Caribe	de	personas	mayores	(Costa	Rica)		
–  Deﬁniciones	y	demandas	de	la	Organización	Nacional	de	
Asociaciones	de	jubilados	y	pensionistas	(Uruguay)	
Estrategia	futura	
•  Desarrollar	obje-vos	descritos	en	las	redes	
académicas	en	marcha	(Envejecimiento	y	
protección	social,	RIIIES,	ENACTIBE)	
– Catálogo	de	OSCs	sobre	envejecimiento	
– Repertorio	de	documentos	estratégicos	
– Lineamientos	con	documentos	internacionales	y	
regionales	
– Análisis	de	contenidos	documentales	
– Revisión	de	prác-cas	de	OSCs	sobre	
envejecimiento	
Muchas	gracias	por	su	atención	
	
	
Tiempo	para	sus	preguntas	
	
